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た、1954年には新たな女子学寮マレー・エドワーズ・カレッジ (Murray Edwards College)が、
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これらのエッセイ・プライズの中で目を引くのは、第2節で言及した作家ヴァージニア・






















イ」(“Happy International Women’s Day”)と題された記事が掲載され、ニューナム・カレッジ
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www.newn.cam.ac.uk/, Accessed 3 Apr. 2019)。
2 マレー・エドワーズ・カレッジの取り組みについては、同カレッジの公式ホームページにお
いて公開されている情報を参考にした(https://www.murrayedwards.cam.ac.uk/, Accessed 6 
Apr. 2019)。
3 ルーシー・キャヴェンディッシュ・カレッジの取り組みについては、同カレッジの公式ホーム
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4 ウルフは、他にもニューナム・カレッジを舞台にした短編「外から見た女子学寮」(“A 
Woman’s College from Outside”)を1926年に発表している。この短編と『自分だけの部屋』に
おいてウルフが表明した女子高等教育への想いについては、志渡岡理恵「『外から見た女子
学寮』―ヴァージニア・ウルフと女子高等教育」, 『下田歌子記念女性総合研究所年報』第5
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Women’s Colleges of  the University of  Cambridge and International Women’s Day
SHIDOOKA Rie
This paper examines the policies and practices of  Newnham College, one of  the oldest women’s 
colleges at the University of  Cambridge. Newnham and the other women’s colleges—Murray Edwards 
and Lucy Cavendish—have made various efforts to redress persisting gender inequality. Considering that 
many women continue to be treated unfairly and that there is a need for a college that focuses specifically 
on women’s learning, these colleges provide their students with academic, pastoral, and financial support. 
In addition, their alumnae guide current students in finding work and choosing a career.
Newnham College also propagates gender equality via its homepage. It presents accounts of  the 
projects carried out on International Women’s Day. For example, to mark Women’s Day in 2017, it held a 
Wikipedia edit-a-thon to make the Internet less sexist by creating profiles of  eminent women. Furthermore, 
it founded the Woolf  Essay Prize, which is open to girls aged 12 in UK schools and designed to give them 
the opportunity to think about gender equality. In 2011, it established a Literary Archive, collecting rare 
books, letters, drafts of  published work, memoirs, and photographs to inspire students to write.
Through such initiatives, Newnham College continues to provide students with an academic, active, 
and stimulating environment, and supports them in multiple ways. It has thus produced independent 
women, having helped them to prepare for work and life. 
